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COMENTARIO EDITORIAL
La importancia de evaluar las intervenciones sanitarias
The importance of evaluating health care interventions
Enrique Ramalle-Gómara
Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria, Gobierno de La Rioja, Logron˜o, Espan˜a
Apenas sin darnos cuenta, en el lapso de una o dos genera-
ciones, las preocupaciones por las causas de enfermedad
y muerte en los países occidentales han variado drásti-
camente. Hemos asistido a lo que Omran1 denominó la
transición epidemiológica. Disfrutamos de una alta espe-
ranza de vida y hemos dejado atrás la angustiosa situación
desconcertante: podemos vivir más y mejor, pero no sabe-
mos bien cómo abordar este nuevo panorama social que
trae consigo alteraciones sociales, familiares, económicas,
etc.
En el an˜o 2011, el 18,7% de los espan˜oles tenían 65 o
más an˜os y un 5,7%, 80 o más an˜os. La vejez, la propiade una elevada morbimortalidad infantil. A cambio, en una
situación similar a la que se da cuando se introduce un
factor nuevo en un ecosistema, nos hemos encontrado con
que el envejecimiento ha irrumpido como un fenómeno
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Mejez, se convierte, a veces, en una época en la que cui-
ar a los padres. Personas de 65 o más an˜os se ven en
a circunstancia de tener que cuidar de sus mayores, aun
uando, a su vez, ellos también necesitan de cuidados. En
n contexto que supone un envejecimiento del envejeci-
iento, pertenecemos a lo que se ha denominado «sociedad
atusalén»2. Vivimos más y vivimos mejor, pero también se
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a incrementado notablemente la carga familiar y social de
a enfermedad.
Con una población envejecida, la prevalencia de enfer-
edades crónicas invalidantes aumenta considerablemente.
n Espan˜a el Instituto Nacional de Estadística estima que
n 2008 había más de 2.200.000 personas con algún tipo
e discapacidad, de las que más de 1.400.000 estaban en
ituación de dependencia3. Para el caso de la demencia,
a Fundación Alzheimer espan˜ola estima que la prevalen-
ia de demencia es del 4% para las personas de 65 y 74
n˜os, del 12,5% para el grupo de edad de 75 a 84 an˜os
llega al 27,7% para la población de más de 85 an˜os
http://www.alzfae.org). Muchas de estas personas que pre-
entan enfermedades invalidantes, discapacitantes o tienen
na situación de dependencia están al cuidado de sus fami-
iares. Y muchos de estos familiares son, a su vez, personas
on sus propios problemas de salud. No es infrecuente que
na persona de 90 an˜os esté al cuidado de alguno de sus
ijos, que superan los 60.
El estudio de Ferré-Grau et al. que se publica en este
úmero de Atención Primaria4 ha tratado de evaluar el efecto
ue una intervención enfermera tiene sobre la ansiedad y
a depresión que sufren las personas que cuidan a pacien-
es dependientes. Este no es un problema menor. Las cifras
e prevalencia de depresión y ansiedad entre los cuidadores
amiliares están alrededor del 65 y 86%, respectivamente5.
sí que se trata de abordar un tema relevante que, ade-
ás, se ha planteado con una metodología de ensayo clínico,
o cual permite aislar adecuadamente el efecto de dicha
ntervención. Por otro lado, es muy importante que nos habi-
uemos a evaluar la efectividad de las intervenciones que se
ealizan desde el sistema sanitario, porque permite conocer
i aquello que hacemos, con esfuerzo, preparación y buena
oluntad en la mayoría de los casos, sirve para mejorar la
alud de los pacientes. A este respecto, decía Lord Kelvin
Si puedes medir aquello de lo que estás hablando y expre-
arlo con números, entonces sabes algo sobre ello. Pero si
o puedes medirlo, si no puedes expresarlo en números, tu
onocimiento es pobre e insatisfactorio».
El estudio muestra que una intervención breve reali-
ada por enfermeras entrenadas y basada en la técnica
e resolución de problemas puede disminuir la prevalencia
e depresión y ansiedad en las cuidadoras familiares de per-
onas con dependencia.
Tan solo habría que exponer dos dudas o aspectos para la
eﬂexión que ayuden a interpretar adecuadamente la vali-
ez de la técnica de resolución de problemas empleada.
or un lado, es cierto que hay diferencias signiﬁcativas
ntre los valores de depresión y ansiedad en el grupo de
ntervención frente al grupo de control, pero aun así los
alores del grupo de intervención en la medición postinter-
ención están en el límite (3,39 puntos para ansiedad) o por
ncima (2,21 puntos) de las puntuaciones que la Escala de
nsiedad y Depresión de Goldberg utilizada en el estudio
onsidera como criterio de positividad. En otras palabras,
ue la intervención disminuye la depresión y la ansiedad,
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ero quizá no lo suﬁciente. Cabría preguntarse si la dismi-
ución tiene la suﬁciente relevancia clínica. Por otro lado,
o hay que olvidar que el diagnóstico de depresión es clínico
basado en criterios de la DSM-IV y que la Escala de Ansie-
ad y Depresión de Goldberg tiene utilidad como cribado de
epresión y ansiedad.
No obstante, el estudio tiene gran importancia porque es
n buen ejemplo de cómo en el ámbito de la atención prima-
ia pueden realizarse estudios metodológicamente correctos
que ayuden a conocer la utilidad de nuestras intervencio-
es. Responde, también, a una vieja aspiración en el ámbito
e la atención primaria: es posible desarrollar ensayos clí-
icos en las consultas de los centros de salud6.
Puntos clave
• El envejecimiento poblacional conlleva una carga
familiar de cuidados que se prestan a personas mayo-
res y dependientes.
• Muchos de los cuidadores familiares presentan
depresión y ansiedad.
• Una intervención enfermera, breve y que requiere no
mucho entrenamiento, es capaz de disminuir la pre-
valencia de depresión y familiar entre los cuidadores
familiares de personas con dependencia.
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